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executives of block shareholder of the listed company holding concurrent posts 
in the listed company is a useful tool for block shareholder to enhance their control 
upon the listed company, which got a lot attention of scholars. From the perspective of 
block shareholders, affiliated management is an effective means to manage the listed 
company .In developed countries which have relatively sound laws and regulations, 
the corporate governance effect of affiliated management is remarkable. In emerging 
economies, the affiliated management may play a supervisory role as well as a tunnel 
through which block shareholder will encroach the resources of the listed company. In 
order to protect the interests of minority shareholders, Chinese supervisory 
departments have released a series of restriction policies of the appointment of 
affiliated management, however, due to the lack of specific punishment measures, 
their impact are limited. The proportion of listed companies with affiliated 
management declined slightly from 49.64% in 2009 to 46.70% in 2015. On the whole, 
affiliated management is widespread in Chinese stock market. 
Investment activities are activities that directly create value for listed companies, 
if they fail to achieve the expected output, the financing activities which at investment 
activities’ service will become meaningless, at the same time, dividend distribution 
will become impossible. As a member of the decision makers, affiliated management 
will have a greater impact on the efficiency of investment activities.  
This paper is on the base of principal-agent theory and tunneling theory, tries to 
use the data of Chinese listed companies from 2009-2015 to through light upon the 
relationship between affiliated management and the efficiency of investment, adding 
to previous research about the influence of affiliated management in China. In 
addition, on the base of the specific situation in China , the agency cost in state-owned 















private listed companies, the agency conflict between large shareholders and minority 
shareholders as the main contradiction, therefore, in this article examines the 
influence of affiliated management on the investment efficiency in listed companies 
of  different property rights, and finds out further evidence that the path through 
which  investment efficiency is influenced by the affiliated management .Finally get 
the following conclusion: First，Affiliated management can significantly improve the 
efficiency of the investment of listed companies, as the large shareholder's 
representative, it can supervise the investment activities, reduce inefficient investment 
as well as the principal-agent cost. Last but not least，we found the governance effect 
on the inefficient investment of affiliated management mainly occurred in 
state-owned listed companies, it shows that incentive effect of large shareholders 
which realized by affiliated management mainly occurred in state-owned listed 
companies, and the governance effect can made an impact by means of reducing the 
agent cost. 
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从本文的统计数据来看，上市公司中纵向兼任高管的比例由 2009 年的 49.64%略
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